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PENG州Gk▲TAN D▲N P朗E了▲PAN DOSEH P馴G▲き▲R　,
St輸ESltR G各軸▲P TAHuN ▲X▲DEM重職2019/2020
F▲継uしT▲S KEGuRu▲持DゑN Iu饗u PE持D重D動議動
UNn隔RSIT負S Mu唖A輸M▲DIYÅH PROF. DR" HAMKA l
劇岬
DEKAN FAKUしTAS KEGURUAN DAN IしMU PENDIDIKAN UNIVERSrrAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Menimbang　: a. Bahwa untuk画ksa'raan keg屯tan pe血'ぬhan dan gu憎kefa一意養"an PrOSeS
belaJa「 mengajar, d匝m:ぬng pe血me競ねPkan dosen pengajar pada eemeg畦r
ge〃鴫p tahun alkademIt 2019I2020
b. Bahwa do動yang rramanya tercantum dabmぬmplran】 surat ke即同san面
d匝ndsng mampu dan tetah memenu捕syarat akad釧"iik untuk調engfat dan
d輪apぬn sebagal d(rsen pengaiar pada虞蘭g岬田P田山h akEldemlk
ま0重9I曇0ま0　　　　　　　　　　　　　　　　間　　-
Mlenglngat　　: l. UndangUndang RequblI=rwh動Non柳20 Tahun 2003 tanggaI 8 Jl順2OO3,
te∩鴨場馳r) Per山出航訓白糠薦めr巾;
2.　Ur血ngUmぬng Republlk I血onesぬlndow婆あNo調or 14 1tlhun 2005 tang博aI 20
De襲rIl瞭「 2005健∩鴨場Gu同債のDo§鋤;
3. Peraturan Pen鴫rlntah Republlk Indonesfa Nomor 17 Tahun 2010, tentang
p鋤的n dan Penye虜脚r軸n P執心榔ぬ団
4.　Kepr血san ∴D叩en Dlkti De両lktNrI Repub冊I lndone如∴∴Nomor
138ID重KTI/Kep/1997 tangga1 31 Me口997, teIItang Pe調bahan Bentuk Ins雌tusi
Kegu調an dan IImu P訓的他∩ (IKIP) Muhammad巾h ’Jakarta m印画
Universttas Muhammnd喧h Prof. DR. MMK旬∴∴∴∴ ′
S.　Keputusan Rdktor …AMKA Nomo「 860IA.Ol.01I2016 tanggal 15 zulh舶h
1437Hl117箕がem瞭「之016 M畦∩田嶋陣場ぬめ∩瞭ぬn閃p U高ve鴫I由S
Ml庇mmacftyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 - 2020;
S. Surat‥∴Keputusan Plmp面的　Pusat Muhammad咋h Nomor 19ISK-
PP/Ⅲ・班・aI1999 ta嘲ai O4 Dzu噌Oidah 1419 HI2O Feb「wh 19{槍M., tentang
Qakねh Pe喝uruan Tl「喝gl Muhammndlyah;　　　　,  ,
6.　K印utuSan Rektor UHAMKA Ncmor 468IA・Ol.01I2012 ta鴫拘l bZl;由dah 1433
HI17　Septembe「 2012　M tentang=pengang南巾an Dekan FKIP Universitas
Muhammadtyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2012 - 2d16;
7・　Statuta Universitas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8.　Keputusan Rckto「 Unher軸s Muhammadj咋h Prof. DR. HAMKA Nomo「
133/G.18朋I2011 tangga1 22　Safa「 1432∴H., tentang Peratl岬n Pokok
KepegawaかUniversjtas Muhammad匝h Prof. DR. HAMKA;
9. Keputusani Rekto「 Univers櫓as Muhammad咋h Prof. DR. HAMKA Nomor
O宣6IG・18・0311997由h脚aI 26輪的I Awa=418日I3‥ui=997 M・,健∩由∩9
Pemberぬk脚n K儀entuan dan Peraturan-Peraturan重KIP Muhammadlyah Jakarta
Pade Universitas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA.
Menperha。kan : 1. Kalender Akade面k Univers嶋rs Muhammadiyah Profl DR. HAMKA Tah…
Ak軸た「航之019/2020;
2. Keputusan Rapat KoordinasI P叩間n Faku愉s dengan ,Plmplnan Pr喝ram Studi
di FKIP Universitas Muhammedlyah Prof" DR. HAMKA’23 Januari 2020 tentang
PerSぬpan Perku鴫han Seml適時r Genap Tahun Akademik 2019/202O;
3. Rapat Ketua Program Studl clen襲n Dosen pengaiar d=lngk…gan FK]P
Un)vers胎S Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tangga=0 Febr脚ri 202O′









: Mengangkat dan ・nenetaPねn dosen pe頓r d=lngkungan FraP Universitas
Muhammadlyah P「Of. DR. HAMKA …tuk Seme釦er Genap Tahun AIkade面k 2O19I2020,
亀eめ的面前間庭陶曲順血轟的1 Ia請pi剛厄pu調San時
: Dose11 PengBjar sebagaln剛e ters{bl-t dafam d騒un peねma kep`元san時be巾ng博S
me胤d削rakan kegfatan proses balajar mengaja「 pada p「ogram studi d川ngk…gan
FK]P UnIvcrsitas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA′ Untuk ma‘a kulfah sebapalmana
tersebut dalamぬmpiran keputusan時
: Keputl腿n面disampalkan kepada yang bersangkutan untuk dlke館hulI dlpedomani,
dan dlfaksanakan denga= §eI槍Ik-batltrya sebagal amanah dan ~badah kepada AI岨h
Subl鴫nahu Watabb;
: Apab肱e t軟fapat keIourangan da時atau keke帆an dalam keputusan恒y rnaka akan
di両胸的i「調いa爪蟻憎いya;
: KePu血San ini muぬi behaku s句ak tang鳩al dt館apken.
D「. DtwIan寄種ndarsyah, M. Pd.
SaII間n Xe叩鵬Ban lnI dl翰mpalkan kepada Y請:
1・ Re請〕「 (9eぬ9a=a叩観肌)
2. Wakll Rekto「 I dan II
3. Wakil Dekan I dan I重
4・ Pa鴫Kap「∝I圧灯P
Universltas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Kode MK Nama Mk Kelas SKS Jadwal KuliahNo
Jadwal Mengajar Dosen
Semester Genap 2019/2020
Dosen : D150951 - MIRZANUR HIDAYAT, M.Si
Prog Studi
Homebase : Pendidikan Fisika
2A 2 R.RB201 Selasa 
14:40-16:30
 1 Pendidikan Fisika01115021 TIK Dalam Pembelajaran Fisika
4A 2 R.RB202 Selasa 
16:30-18:10
 2 Pendidikan Fisika01115022 Media Pembelajaran Fisika
Jumlah :  4
Uji ahli materi dan uji ahli media
Desain dan pembuatan web
Metode, lesson plan, dan teori
Augmented Reality (AR) App













Pengantar Open Physics Experiment Kit
Open Physics Experiment Kit 
Open Physics Experiment Kit 
Open Physics Experiment Kit 
Projek Akhir (Ujian Akhir semester)
 Juli 
Course: Media Pembelajaran Fisika - 4A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=2119
1 of 6 24/08/2020, 5:43
Course: Media Pembelajaran Fisika - 4A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=2119
2 of 6 24/08/2020, 5:43
Course: Media Pembelajaran Fisika - 4A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=2119
3 of 6 24/08/2020, 5:43
Course: Media Pembelajaran Fisika - 4A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=2119
4 of 6 24/08/2020, 5:43
Course: Media Pembelajaran Fisika - 4A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=2119
5 of 6 24/08/2020, 5:43
Course: Media Pembelajaran Fisika - 4A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=2119



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Fisika
MIRZANUR HIDAYAT, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1801115003 JIHAN MUNA WAROH  80 78  81 80 A 80.00
 2 1801115004 SYIFA ARIAMA  80 83  80 80 A 80.60
 3 1801115005 ANAZ NAZMULLAELA  80 77  82 80 A 80.20
 4 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA  80 43  80 75 B 72.10
 5 1801115007 DESTI SETIANINGRUM  80 80  86 80 A 82.40
 6 1801115008 FAKHIRA NURSABRINA  80 75  87 82 A 82.00
 7 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH  80 60  83 80 B 77.20
 8 1801115010 NURAENI NANDA SARI  80 79  84 83 A 81.70
 9 1801115011 MUTIARA RAMADHANI  80 75  84 80 A 80.60
 10 1801115012 NABILA SEKARINI RAMADHANTI  80 77  85 83 A 81.70
 11 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN  80 77  81 83 A 80.10
 12 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH  80 76  84 80 A 80.80
 13 1801115015 LINA DINDA AULIA  80 76  84 75 A 80.30
 14 1801115016 HAFLAN NUR IMAN  80 12  75 70 C 63.40
 15 1801115017 ADILA NAILUFAR  80 76  82 80 A 80.00
 16 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO  80 28  80 75 B 69.10
 17 1801115019 NURULITA PURNAMA PUTRI  80 77  82 80 A 80.20
 18 1801115020 MUHAMAD FACHRY SEPTIAN  80 76  82 83 A 80.30
 19 1801115021 MAURINA NUR FAIDAH  80 77  90 82 A 83.60
 20 1801115022 NASSA KHARISMA  80 76  82 80 A 80.00
 21 1801115023 INTAN DIAN STEPEN  80 77  86 80 A 81.80
 22 1801115025 GHINA EL HIDAYAH  80 65  87 83 A 80.10
 23 1801115026 RAHMAH IZZATI ALHAQ  80 77  82 80 A 80.20
MIRZANUR HIDAYAT, M.Si
Ttd
